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l E;l"'rilo. Sr.: N:n Vistftddel e¡;crito qne V. E. djl'i~iÓIá.
¡ (st('j LY inistrJrio, c-oliciw l.l o Rntor Z':l.C1IJ1\ pura que osI n:gi;nicnt sde La.\JcerM del Príncipe y Húsar.es de Paviá..
! procedan á la adquisición de J:8Rnt'1s ps>.ra lo~ .caballea,.
¡ previa la reuniéu de la Junta facultativH réspectiv8, por
I,l estar la.'l actuales cumplida'-l )7 en condích'ln.eFl.imposiblea
de oervicio, el REoY (q. D. g.) S6 ha servi'l() ncceder á. lo
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo fioJicita0o por el (o;enc- !~~licitad?, en vist~. ~e l~ urge;'1cüt d~l C!\B) y no aut~ir
ra! de brigi!.d~. rl.~ !usoneiáll de ¡e2erWt '.'1.01 Eatndo ¡..'layor 1 'J!d:os ~lecto~ mooÜlcaclón en el equIP.o ¡que sa ~tudla..
Ge~eral del ]~jéreito, n. Sebas1!ál1 .~{jl~dalán.y S¿'nc;lez 1 o:u'gan:~o ~u ~mpGl'te ~l f.0nda d~ m~terle.; l:espe...~tl~o.GrHlá,~1 el Re:f (q. ~). g.) se ha ~e~V1do autor¡zarlep~¡r&130 ~ea:.orden.~o dJ~?~ v~ m. p,,,ra SL, conO"Unlen~o ~
que tiJO EU remdmcw. ere ValenCia.! de~..:.as :feut?8.. Dws g'1.arae ~ V. E. ml1( hos t;,ÜOB. Ma
De real 01'<.10ll 10 digo tí. V. ID. para su conocimiento y j dl'w 1. de ]n1l0 da 1908.
fines cOilsiguizntr,s. Dios guarde {¡, V. 1~. muchas Hoflo8. ¡
Hr.di"d BO <le ~un50 de ] O()S •-"'~.. ,.. J' .v. ~ Señor Oapitán gene::al de la primel:i1. l'(~g1ón,
PlUMO mi RlVIDU. ~
S e
·t.( .• 1 ., ~ =,~.,~·_,..X!~liII· ...._
• efíor apl i1.n ge!leral c.e a t01'()21'a l'egWJJ. ~
Sofl.ores Ce,pHé.n gener3.1 de I.a séptím!1 región y Orde!1ié~ I~" St~ Cq~IOr.S DE ~frrH.LEr:!A
dar de psgos de Guerra. .
A8Ce~SOS"'~"7"""""'=''''''fffi'''''''':';:Ei'~IY-=~'' ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h\\ 89rvido confe-
~~·iblr.m!IJI 811: IrtfAIlf,7"'RR~ rir, en propu6ata regla~entaria d.e ascensos, el empleo'S~\1,¡1~~"';~ I~ 1= u' m~ J f., ~[I" superior inmediato al pri~el' teni.mte de Ardllería, en
Matrimonios situación de reemplazo por enfermo e~ est!~ región, Do..
, ~ Cal'los del Corral y Usera, por Ber el rr:ás antiguo en la
Excmo. S1'.: Accediendo á lo solicitarlo por el capi- ~ escn,la de su cInse y ha.Ihrse declarL\do 9ptO para el al1l-
tán de Infanterís, con destino en la zona dH i"6cllltamien·1 ceuso; debiendo disfrutar en el que se le confiere de la
to y reserva de L€ón ílúm. 44, D. FéHx Santamarie Gutié· ¡ efectividad de 11 de junio próximo pasado. .
rrez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inftll'Lnado pOi!.' i De real orden lo digo á V. E. pl1ra 1m conocimiento
esa Consejo Supremo en 26 del mea próximo pasado, se ~ y demás efectos. DioBgua::de tí 'y. E. muchos ai10B.·
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio ij M..'tdl'id 2 de julio de lü08.
con D.a lfrancisca ltoGríguez Bolonio. ~ Pauro DB R1vBRA
De real orden lo' digo á V. E. para S11 conocimiento y1,. ..demá~ efecto:. ,Dios guarde á V. E. muchoB ~i1os, ~ SellOI OapItán general de la prImera reglón.
MadrId 2 de Juho de 1908. ~ SeDor Ol'd~na.dol' de pagos de Gnen'a,
PlUMO DE RIVERA ~ .se~;.resid~nte del Consejo Supremo de Guana y Mau ~ . E8CU~~.S 5~;me~ta:lB{; ,
Sailares Capitanes' generales de la prime~a y BéPtimar~-I~. ..b~xcmo. Sr:: . En. vista de las .razones expu'eB~ P~.l
giones . V. E. á este Mml.¡¡terlo en su 13scrltode 14 de abrIl últl-
• mo, el Rey (q. D. g.) so J:U\ servido disponer que la con-o",,",,,,,"",,,,' l_~_ 0\ aiguación de veinte pesetas mensuales senalada. para
© Ministerio de Defensa
18 3 julio 1008 D. O. núm. 146
materia.l de enaefianza de la escuela regimental de la Co- \ se ha servido concader el empleo superior inmediato al
mandancia de Artillería de rrenerife, se aumenta tí. cin- I capitán y primer teniente de Ingenieros comprendidos
cnenta peseta~, con cargo al fondo de material de la ¡ en la signieut<3 l~els.ción, loa cuales están declal'ñdos ap-
misma. ~ tos para el ascenso y son los más antiguos en sus reiJpec~
De rea.lorden lo digo á V. E. pqra eu conocimiento ¡ tivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les oon-
y_demás efectos. Dios guarde tí. v.. E. muchos &ií.oa. ~ fieren de la efectividad que 6, cadv, uno 86 s.slgm), en la
ltiadrid 30 d'e junio de 1908. . . ~ citada relaci6n. . .
PB,lMC DE RrvrRA ~ De re81 orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
Serior Capitán general de Canarias. . I deroas efectos. Dios gunrde á V. E. muchos liños. M~.-
. . i dri,i2 de julio de 1908,
~
SECCiON DE íNGENlEROS J PP,IMO DR RIVERA
AscGnaoS . '1 Sa1lor Capitán genaral de 18 segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ; Sel10r Ordenador de pagos d~ Guerra.
ascensos corJleBpondiente al mea act~a~,.erRey (q. D. g.) 1
Belacitm que 86 cita ~
EFECTIVIDAD
EmpleOl Destino Ó sUl1~e1~1\aetw:1 NOMBJlE8 EmploOClue69 les coJlfiere
D1a !res Año
. , -
(lapitán•••.......• s.er regimierito mi~to ............... D, Roberto FritBchí y Garc'!a ••. ; ••••• Comandante. 20 junio .•.• 1908
1.er teniente••.•••• Idem íd •.•.••..•. : ••.. ·.•.•.•.•.•••. • Fernando Iíliguez Garrido ••••••••• Capitán•••.• 20 ídem...•. 1908
'.
M8.drid 2 de julio ~e 1~~. 11:Ui!O D>;¡ B.IVIil\A
~. y según lo dispuesto en las instmcciones aprobadaB por
-$ECCION DE ADMIHISTftACION MILITAR ~ real crden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 1(1),
• .. ~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lQ informado por V.'E. y
· ~aOlone~ ~ por la. Ordenación de pegos de Guerr.a, se ha servido des-
, Excmo. Sr.: En viste, del escrito que V. E. diri;{;ió á ~ €~t.imar le. petición do le recurrente por corresponder á ~u
este Mini5tario con fecha 4 de mayo próximo pasado, re- ~ dauBto esposo.el?- el mes de enero del a110 .llctmtlla medlil.
lativo á que al soldado del rogimiento Infantería de ! pí!.ga que perCIbió... . .
.Mrica núm. 68, Gregario Ruiz Torres, qua permaneció ~. pe real orden 1.0 digo tí. V. E. para sn conOCImIento y
. en Dehl:sa de Griadix (Gr~nada) en UBO ds licencia. por ~ de~á~ efec~oe.. DIOS guarde tí. V. E. muchos afios. Ma~
enfermo durante varios meses del' afio 1907, no le fueron ~ drId ¡jO de Jumo de 1908.
facilitadas por el alcalde presidente del Ayuntamiento de I . PRIMO DE RIVERA
la citada población las raciones de pan á que tenía del'e- ~ _ .' .'.
cho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loíofor~ado por la . ~efí.Or Capitán general de la octava reglón.
Ordenación de pagos. de Guerra, ha tenido tí. bien ~utori- l' Set'ior Ordeuador do pagos de Guerr8.. .
zar al expresado cuerpo para efectuar 19, reclaml1C1én del . . .
importe de Iaa raciones de panda referenci8, mediante \
adicional al ejorcicio cerrado de 1907, que se justificará, !
con los respectiVOtllljuBtes mehl3uales de.racione~, vaiora-l' Tran1pora9S
das á. los precios de beneficio á qua resultaron en cada - t. .
uno. de los mes.es. corr.espond~eftes en-el Parque adminis- Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V, E. cursó á
tratlVo de sumInIStro ~e Mehl a; .. I este Ministerio en 3 de junio próximo pasado, promovi~
, De real orden lo ?lgO á V. E. pars. su conOCImIento 1 da por el comandante de Infantería, con destiu'o en esa
y uen;tás efect?s... DlOB
1
guarde á V. E. muchos afias. ~ Comisi6n, D. Eladio Pin Ruano, en súplica da que se cou-
Madl'ld 30 de lumo de _908. .- . , ceda prórroga de pasaje por cuenta del Eatado á su fa.-
• PRIMO D1I RIVERA ImiHa, para trl1s1adarse desde Lugo á esta corte, en aten~
Serior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de cíón á que se encuentra enferma su esposa. según justifica.
, Africa. i con el certificado facultativo que acompafla, el Rey
· .!(q. D. g.) ha t9uido á bien acceder á lo que Ge solicita,
Sef10r Ordenador de pagos de Qusna.. ; con 'arreglo á la real ordcn da 28 da julio de 1906
j (O, L. núm. 137). . ' .
• ti& i po ~ Do real orden lo digo á V. E. PRI'R en conocimiento yS~eldo$, habere:s y gra lIoae ano.. ~ dem~\s dectos. Dios guarde á V..!.n. muchos anos. Ma-
Excmo. Sr.: En vista de la insta.noia. que om'só V. E. I drid 1.° de julio de 1~08.
á este Ministerio con su escrito fecha 20 de febrero último ~ r~{L'40 DK RIVltRA
promovida por D.!' Filomena Alonso Prendes, viuda dol " S' 1dIe " ..
. l . f é d 1 f t fa D Segundo Pérez Alonso e11Qr Inspector genera e as OIDlSlouea lIqUidadoras
corone que u e n an er. . ' "del EJ'érc:to
en súplica de abono del sueldo entero que dlCe COl'res- ~ • . . .
.,po.ndió en el mes de enero anterior ti; su difunto espOf3O, ISefior€s Capitán general de la octava región y Ordenador
Jln vez de la mitad que le fué abonada; comprobado que de Dagas de GuelTa.
dicho jefe p~ó las revietBs de nov:iemb!e y diciembre ! "
4~1 afio pr6xImo pasado en uso de Ixceucul por enfermo, I
©Ministerio de Defensa . ~
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8ECCION DE SANIDAD MI1."1TAH
5e1101' Cápitáll geueral 40 lí1. tercera región.
Se110r Ordenador de pagos do Gmma.
"Sefior Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y ~Ia. '..
rina. ~
PRIMO DB RIvBRA
© Ministerio de Defensa
Excmo. S...: En vista de la instancia que V. E.
cursó á esto Ministerio 3ll 15 da junio último, promovida
por el primer teniente de Infantería, retirado, D. Miguel i
Marcos Palacios, en BoliQitud de que se le conceda .el ~
empleo honorifico· de capitán, en consideración á SUB ser- 2
vicios, el Rey (q. D. g.) 83 ha servido desestimar la refe- ~
rida instancia, por no existir disposición legal que apoye ¡ ~
l~ p'3tici6i1 dal interosado. • ~ ?6
De rmlJ orden lo digo á V. I11. para su conocimiento y ¡ ~
dl:lmÚB efectoB. Dicsguarde á V. E. muchos afios. Ma- ~ ~
drid 1.0 do julio de 1908. ~ :~





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de 6,-uerdo con jo !
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden 1
de San Hermenegildo, se ha. dignado conceder. á loa ca-l
balleros de dicha Orden comprendidos en la siguiente 1
rolación, que da principio Con D. Andrés Arteaga y Silva ~
y tel'qlim~ con D. Gregario Neira y de la Puente, las pan. ~
siones en las condecoraciones de la refarida Oraen qoe 83 .
expresan, con la antigüedad y en las vacantes ·qoe á
cada uno se setlala.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos a1~OS.'
Madrid 1.0 de julio de 1908. :,
·SECCION DE JU~TIClAY ASUNTOS GENERALES
,Ascensoi·
20 D. O. nüm. 146
Sefior Capitán general de la primera región.
~
Exemo Sr.:. En vista de 'la instancia que V. E. re- ¡ Excm.o Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in..
mitió á este Ministerio f¡D .12 d~ junio próximo pasado, 1fOl'mndo por la A!'!P.mblGil do la real y milita;.' Orden de
~ promovida po:,!: el 'capitán de Inf.antería D. José E~llto ¡ San E,~rm(\n8g'ildo, se ha dignado eonC,,)de:;.· á las jefes y
Lópal~en ~úplica·de que 8e le autorice para UflA,l' sobl'e ! ofkiales del Ejército corJ.prendiuos en la siguiente reJa-
'ell1Liforme la ID,?dl:::llú de plata de la Cruz ROjl1 Eep¡;,- ~ CiÓD, que. ds. Iwinc¡.pio c~m O. Jerónimo r.1uñOZ López y
fiolu; y acradHandohallais8 en posesión de la mi~m3, ¡ termina con D. Ma~m81 mu¡'¡oz flarcia, 188 condacol:uClones
el Rey (q. D. g:) hl1, tenida á bir;n acceder á lo solicitt'.do, ¡dn la reforir}l1. Orden qua se expresan, con la gntigü9dad
con !.trraglo á !.o dispuesto en la real ord3n Q'3 26 de S6p- ; quo l'fíJ¡Wetl'V'n:m:ntH (4e les eefllllr!"
'tiembra.de 189~) {U. L .. nÚm. 183). ¡ DH roal orden lo digo á V. E:pant su conocimiento y
De real ord0~11o digo a V. E. pal·!). su conocimiento ¡ dmmis dectos. Dios gnf,;:de á V..ID. rD.UCh03 afios. Ma.-
.y demás efoctos. Dios guarde á V. E.nmchofl 2,Üo:~. 1drid 10 de julio de 1908
Mlldrid V de julio de 1908. 'l~ • .. •
PRIMO DE RlVERA
PRt1ll0 DY.!\ RpJ:l:RA II Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~ r~na.
~
Rcl,zción qu.e se cita
A1~TIGÜEDAD
CU6rpoB Empleos NOMBRES Condecoraciones
Di!> Mes Afio
;:"fll.nteriQ ••••• ~-. Teniente coro.",J. ""~ID" J"ónimo ,"";'0> Lóp,,". : •••••"••• "... \ 123 agosto..• 1907
1~8m ' Otro "1 ~ ~o8é Seco X:elza . ~ ..• " .: . . . . • . . . . . . . 1:l marzo 190~
Id6lll • Comandante....•. '.1 t Rafael Bell:,'yent Zorraqmllo..... .••.. 31!ag03to .• 1890
Mem Otro.. ...•...•...•. 71 Jcaquin Anmo Dif'z , •... .. .•. .. . 11 Dovbre •. 1907Id~ .•..•..... ,. Otro·····.··.······1 JI FrancíEco VomíDguez Maigadán . . . . . . ;12 ídem .. , 19ü7
Idem ¡Otro ,. JI Joaq.uÍn Agui.rre ~?hagüo .........• ,. '181llicbro .' 1907
Id8m~ , Otro I » EnrIque BarriOS VICcnte. .......•.... 4 encro ..• Hl08
!dem Otro......... •••... D José Arija B!:1l1~0 , I 19¡febrero.. 1908
idem.•••....•••. 0. tro..••.•.•.....•. JI J~[lé Gonz~le\l, Cnzaga............•.. ¡'Placa '.\ 19j1n:l:·zo 1908
J[d'i:m...•..•..... Otro............... »RIcardo Lopez Orte~;[(.. . . . . . . . . . . . . . . : 1() alml. 1908
Idem Oko.............. »Félíz llene,dicto Barrachina........... j21\idem 1908
Idem , CflpitAn 1 » Hilatio Diez Ibp.!l8 . . . • . . • . . . . . • . • . . . a11 sepbre 1907
\CahaHerilL •.•.•. Comandlwte.....••• > Manuel Co1Hl0 lvlnrcos .....•...... :. . I:H LUc:ml .. 1907
lLlem Otra, .. , , ..•.. . ».Juan Carrasco .l\it.rtinez '" . 25 marzo•.• 1908
ArÚlleria..••.•.. Teniente corond .•.. »Manuel de }];ch¡ti1ove Arcocha........ 10 febrero .. 1907
Ingenieros Otro ! .••••• » Josó Hamirez .Falero , 21 idem .,. 1907
Gtlardía Cívil. .. , Comandante........ »I)edro Ripoll Matheu , .....• \ 18 i~em .. : 1908
luiunteda Otro......... . . . . .. 71 Rafael Benavent Zorraquino ......•... : 110 dwbl'e 1881
ídem , •..•. Otra. . . . . • .. b Rafl.lel. OnlR p.res::Jú.........•........ J H) octnure . 1889
Jfdem ;_ ..••• Otro :... », Manuel M.ontero Navarro.......... .. ! 15 novbre .. HJ07
Jl.deru .• '" ..••... Capitán. .•. ~ Domingo Ramos Ordóñez . . . . • • . • . . . . I 2R febrero .• 1901
Idem '... ' ...... Otro... . . . .. .. .. »~~ld~rner~);le la..portilla 1'I1artf. .. , .... " 1) en01'O ... UJü8
Idem '•...... " Otro........• , .•• .• ~ U¡,ndldo ;ScJLelo Losada.... , .......•.. ' 18 mrl.l'Zo••• 1908
~fd(,m.•....•..... OLIo.... . . . . . . . • . .. ~ Euturio Garcín E!:'teb81i. . • . • . . . . . . . . . 1. o abril .. " 1908
IdeID.....•... , .. Primer te¡,iente..... D 'Gregorio Adl'll Ferrús. . . .••. .. .. . .. \) enb1'o ••. HJ02
_Caballeria : 'Comandante »Jorge Liorente ~brtin......•...... \C . ~H julio (900
:IdI3Dl•. : •...•..•. Capitán..•..•..... »Juan Martin Carrero :; ruz .....•....•..• ).. 7 id6lli .•. 1905
Mem ' Otro .. ; ~ ' '.' ;. »Juan Blanco Que,mcb , •...... '. T ;11 ngoF.!to •. 1906
:\dep-l ...•..• «.,. Otro....... .. ..••. » Fl'Il!1cisco J'\-1.ürales de los Rios y Garcia r
Pimental. . . . . . . . • . . . . • . • . . . . • . . • . 19 sepbre ., 1906
Itltim.•••• , ...••• Otro..• , ..•... , ... ' »Pedro Alvarez de ToJ.er..o y Samuniego.. 9 marzo••• 1908
Ardllerill .•• , •..• Otro.....• 'A ••••• •• »Francisco Fernán<lez Escay........... 4 mayo Ul05
Id6Dl '" •• , Otro , .....• · .••. ) Victoriano López.Piuto y Sevilla..... 11.° junio 1907
Idem" . • . . . I • Otro , . . . . . •. .. ) Victor ~erra ~larob. . . . . . . . . . . . . .. . • . : 20 marzo U)08
inváJid¿~::": .. ~ . IOtn;;. .. ".. . .. • .. . . .. » Manuel Muilt,z G:~rciu.... .. I ! 14 febrero .. 1908
I __-=----- I 11
_----------~ ......,'-:r:o.-:----
1
\ pIiE:fl.:-lü¡ ha tenido á bkn ,¡coedel' á la s¡)Jioiiuo1 del feeu-
lT~'IltG, por 11[(,Jlo.1'"e comprrndido 1['11 lit real orñnl do 25
. de i:l'pti~lIubJ.'o de 1878 (O. L. IJÚr.l1. 2e3), y diGp:nel' qr~e
j (;ll la lkemci'l íiho:)luta, diploma de cruz y demlÜl docu-
, mentes ruiHta.ref:J del jnt~.resado .~'o couai¡ma que su se-o
! gundo apellido EH Obiol. -,
Dú real orden lo digo á v. '8. pura eu c,mocimiento
y efectce epn~iglljent\:s. Dios gnnrde á V. ill. Irlllchca
!l.fiOG. Mt}'hiú 1,0 d.. julio de 1'}08•
PIU;\,¡O DE RIVBRA
Sefior Capitán genernl de lit cnart,¡, región.
SeJ1o.!' Presidente dEll COllsejo Supremo de Guerra y MI),"
lInllo.
..~'...~.~ .•~.-.
Madrid 1..0 de julio de liJGi'3..
E::tcroO; 51'.: EL' vista do !g ilA.tm.1ci(~ quo V. E.
cursó {¡, fAte \1ioistedo en 30 rlB iJ!!OAto de 1~fJ7, prm~lo­
vidn. rOl" al ¡,lolitl.do licenciado Bartolvmé Mílriiilez übwl,
en sáplie,), de .rectificación de 6U fleguodo apellido, quo
anpreco Odols en ¡Itl liccncif\ pb3~,I\ltu y en el dipblilRo ..
na 'nna cru~ con pensión vitr,1icil.l: qlh~ posee; y h::Il,l~(;ndo ¡
. justificado debi~p'J)lente c?? les dO?l1,t'llCnt:)ea~Drta(iOr;:1 1
efecta q1:le el ültlloo ;:-1polllno l"B OblO', Y qllO d error ..,e ,
hll. CO~le'iilJ(J en üfichJQB del1'9m? de Gatrra., el Rey (que
'Dios :¡.!'llilTde), le:} t-cuerdo ('f3»'. h lpfo!lIU),do. r)()~ el C\J~€e­





Seü.or I\-or,identa d\;.~l CüllJej:) :Snpr,~jno de GU.f.l'.\.·t~ y lj[~:.o
rina.
Bt-Ú0Ie" Ca.(j jt,nues í!:t'IV"," l,~':' .1", !," )",.¡ '11' r"1 S" :.'·[n<l·l"> t"'¡..•t: ,~ •. 1;. ,0:1\.... -.-' \I,;lJ.••• '-... , ~;:> .. _._~l:') ,"
cr~~'nt c~n.¡·t!l) ,n-':lli~·'i ~":¡j~""~'::i "';1' rÓt'lU~;·tg ·r;·.lF~o:Ü·~·1 ....1 Ea...
leal'ea y/ '.:'l·Dbel~r.~~d;J':-' ~¡)j!it~;/ du'C(~¿ta y 'á~ i./<,~lHi~;y
:"J~zas "menore::; de Aidc8. "
B}~::eil.\q. Sr~: \"'i~1J~ ti! it cl~:...l1C:e. pr~:Hncvi;:[~. ~}Gll fÍC~~f~
~ni"i~. B~~~claEafic y "~·'ú:jet8~ t::.'s¡;'ie,;)ta ~~u ests. ea}.'~~~, cal~0
de C!éJ.ndio CooUG llylm. -.;~B, viadt1¡ d~~J COtr¿ü.nr:_~),~!t{l. ti!9
Cil.b;,¡.i!<::da D. C:-,?\;.::do r.ri::lhi-'d JeliGtl, eu tJúpE~[, 1.:8 bo-
nefi(.~IOS para (-;1. lng~c~o y p~~'ii1:~ni:'uci~ !0n. las f:cn~c1.vmi2:E:
miiit¡;}·G~.~ .h~o:r'·b :::: .D~~:~,:~", I~~:¡Y; P:':)eh~rt: }3:J¿;"~s~~
no, el Rey (.1· •./0 b'); "" .L•.. "."'U "ou ,.:J.ll.fod:n¡"ll; po::· ú:;
C . S " n ""' ".. .. .ol.lseJo .. up.relno C~ij \.TI1Srra y 1.\,;;,[~1'ln1': gn .\ S (Ir) ]n.:J:io
l)l'G:rdcdo pRB[t~1ü, !J.e h~;.l t(H1~d.!J ;t b:{'3tl ac:~eds:tl fl 1:;~ ptr3~"
oiórJ (~e.. ll\ recnt'r'jl~to1 roy 110 h;tllar;s t~nto e~:'l~~D GOu\-
p::3ndl~~O en h~s Chflr;OS~G!On~3 '!}6zn~·9S} fn·t·:.~I·~Ul UO so.
fLPO¡t(!D 1;U¡3YOH .di1tos qua ~!(~11!,U:l::ek:\3n ~le un rr:,e(;.~~ 0011...
creto In Te]flcÍÓn que d~be exif.'.il' ~nir() 1M! p6mtE¿~.d~
suhitimJ en cD.mp¡\í1(> ;XH' el expi'f.Si1d'l jd.: y iQ <'H1:%!T.J.0'
!, dad qne oC9.sion·¡) 8\1 faUGch.:uli)uto"
.~_ .• , • "f 1 -.:. . "'7 To"'1
¡ u·g ;~f:)nl orr~eLl n GJg'o 8. \' ...~. pn~~a :Jtl "f:o()r1P'ehxi;iH:.to
y d0má" doctos. Dios gun.rdro á V, ITi •. ;¡rol::bcs a::'íC',¡;.
f.:bdl'id 1.') da julio .1::: 1903.•
I(¡;;;:eroo. St..: Visti>!? ~l1S¡;g,::¡CÜ), P~Q:!'fl.Ovidf.. pOi' {i¡ti'i",
Demo'iri& ~¡aznTie~8s ;j:~ ~~ flue~"h~, dO'JJiciEs,ch. en Vi'li~·
o.oEd, cl1l1e de Santhtgo mIm. 59, viuc1a elel ton:!e':;'~e co-
ronel de Infnntori~ D. J'oaqrdu .RUillC:)'·O BorJ.¡:ir;;;(6X, en
súplica de que á sus hijos D. FeEpe y D. Joaquín Rome-
ro lHnz'irif;gos se les conceda':1lcs beneficios qU$ b. le~í?
lación vigaü:~e otorgu p~re el ingl'e~G J pEll'r1.1anencia e~.:\
bu acr:uenlÍas milit:u:(s, como huél'ÍallGS as mlii'~~¡: musl'o
tú de I2E:UUaS ele heddí',¡¡ recibid8.B eH h~ 3ampiUtt eG CUbB,
el Rey (q. D. g.),de ~,CUtH'do con 10 inforfJ.jido pOl' ei. Conse-
jo SUDremo de Guerra v ~\¡8úu¡::, 3D. 19 ¡kJ junio último,
. se iw-83l'vida &ccec;:o)~ ¿,. la p"¡;icIó:t'\ de la l\"ecur:H:JD. te, cú:u
t al"l''''~¡o ~~ lo que preceptúa el x:;:l\l dscreijo de 4 de octuhre
.~ de 1~06 (q. L. núiT1. ~:;O). ,. .
LJe r.eal Q'k4den lo q1gn á '-l • .Et 'P:1¡f~
y (lomis efectcG. Die/') gua.:rdú á V.
Ma1rid '1.0 de julio ele 19ü8.~
~~
,






]~~eLno. 'Sr.: En V!5tH. 1::0 lüs HXl)odjeEt~s f\ ns ·V. E.-
renitió :i (este Ministerio, ;'U::'í;¡:'¡¡h,,:a' cm], ulOtfv(l dz ha..
bB1~ l'eE.u!tl~.'tde lHútUc,q pnra fl1 Ber'~ici(j; ~Iülito,r loa in.((,~7i-,
duüs ]':;}:7Jcioün::!uú ~~ eünti.u;-.lae;óu~ el I~ey (n. 1). t~·.jt (~3
ncu3rdo con lo éXpl.l0stn x)ür id; ~rn't\t~), Ía~~u~t~\t~~\:'f:) ~~3' S~;~ ..-
ni:l:1d Inili't~ir, se ita. s: r?jdo d.ispGI13r qun 86 SübZS~¿¡t:1i;. '11
h" '" 1 '" • "'.ar(~ lVen (>.le}10~ t~X'~""~'~-;l~!'~~~E!) U~ln -'~"::-Z OU3 ~l~ 1.~I'n(;,.;(t~ ~~~;••
gir r€8poll8abili~-!f~.~f,í D;:r\"~;nl1P~ I"lj co:rpo~·[teióa,,. ¿;~I~;;ftHt~.... .....
De l'e)~~ ord~~n .;r) di~o tí "'/ . .rr:. p~~r~ Al~ ~o:CO:B!.~¿~ü~Jntc VI
d.0Ui1f.4 ~ie~~e.3. D~Or.f ~nsrds ~ ""iil. Ji~~ Z:1fJu~ho.'.~ [~.ti~lB~.,




SBOOlÓN' JJit :D:~~{~lrcrcCn:ÓH, :8)¡~cn:l\J;.1;L.l.tIJilNfrO
'i:' {;tQ,~l{];jOH ~:;~~v~:1~~r.tB02
. j~xelY.1(\ .. Sr.:. '1/ ie~~fj~ la ii1EibrD.eí~.. p:r':Hr:(;~'h~:a por (\ufta
Pila¡' Saf·raite, .í~2.lJ0:<:as, Jo:ujcili;vlll en 'i'o¡G'~c .. cslb da
138 Siei';)f)s núm, 8, ylt'!'\¡¡ ¡le1 mq)iüb de InLmterh den
JUHl1 A'ja"tVo I-,óp~'z, t'll Hlplica Q(;; (pa lÍ su hijo O, LUlo
Adarve b':nTilHa i'.~l h~ c':Jllú~)'hn )f;h b?')(,íie:iü;:; (}li0 lú ¡~.
gislB.ci6n Vig€lDÜJ (otorga pr.;';'(1 d. UgiCSO y P~!\:{Um~l~c!a
en lüs acadelnhis H3ílí~j.I~.1·:C~, c·:in.1.o b.ué: far¡o de :.rnllhlr
muerto de rroenltm: de 0[&:j[J:,oc1nd.Rdqdri'la en cílJr.p¡)l1~,
el R::y (q. D. e-.), {[':: ü:.m;:;rilo C;~H lü¡Lfi)rmi.lilí; i'0~ d COD.-
sejo Supf~nlcd.e \3r¡;~r¡:;~ y h'I&I'1ru~ 6H 22 d$ juni(; ú1th.DC,
86 11G· FJervid(} ;,ceed-er' :.~ Ü'"'- pi~t~n56rl de lc~ f8Ct~rre~Jtc, COl!
¡H'wglo ~ in cruo prec::;)tú',', {,j fr",l d~~(:reto de 4. do octubre
do 1905 (G. L. i2úm, 2úO).
Do l'enl Ol'I.lÚ'l lú digu!i V. f:::. p"n~ 1m ;)ouoeilnler¡!;ü
y d{IDlá6 deotes. Dios gUi\l'd~) p, V. ji" mucbol~ afioa.
Madrid 1.0 de julío rJe HK)81
.E>~crtio. St".; En v-ish1 d~) ~~J Í1~sü'{.-t1ci~t qu:.} CntE3e) "1..E.
Ú este Mjniste60 bU :13 da il:lJ¡\Jp~'óx.imo pBSi.l.!10, Pl'O-
movida Dor 01 oficia.l Dl'iJJ'ifl':J del ClF:rre fHlxi!inr de Ofi-
cinas !"illitfH.e~, l'btüa:io, ft ~\~igus; ~]ctav:o ~ün1~.H1h~, en
súplic~ de m~jiJtg de r0tir,}, J.1or J.W _éf:~:''i: cod;:;::;::\:! ,c,,?!
la n!:ch~ciót\ del CDIí80jO :3npremo rj.!~ Gn8k'l'iL y ~~b~ma.
do '21 (1.,3 m:u'zo últim.,), fJ.\1e IG d?t'('''~·¡:?1é ignnl fwlic:.tud,
el l\',,;y (q. n. g.) h\1 t;t:tüdo 6. bi'::D resolV6i' f:í0 nanjiL~8~a
al iute:'f:sn.do (j;:;'o con fl.;·rc'glo Ú 1:>. hJY fh Hi do enero >te
1904 (C', I.i. Dt'¡:~1'"~. lf\), u:jrl\)~p{;.~:::d0 nI' 0:l;~pl·(~[tdn gltc
Onerpo í:nterH:1f'l' I:il ú;úe:;o, ins'(::,).:!(;];:¡ Gn jm) cxp8dií3!_!'L28
de l'6tti'¿:", ~ ÜCJi~rn. sus f:.G'i]·,::'rd(s H(jht.r~lf.nto pr;)Cl~fic eJ ro-
curdO ct)!J¡enüi{:[~c .. n.;lrnfn:~~~r3~t~~l(1, pGr ouye 111C,ivG qUticl~
deBe8timadt~ (H~bf;~ [;o:lc~tud.
De real OdOH lo digo á V. ¡;;. P"t,'E su c('nonim1<:nto
y demáCl d'3etO<l> DhI'J j~íH.1.~·Je ~: v. m. ,:!n~chos ~'..!1os.
Madriri LO dl' jdj.n d.!' l~~O(!,
SanOl' On.phán geu21'd do Ir, priD1~rH rr-gión.
Scj\or PI:i:'aic1ento df.l G(jnB~jG Snpi'clllo de Gn~n'3: J ~<'l:3'
J'iqa, .
¡J}¡;:uffiO. S?~ 2¿n vista ~b 1rr. instancia que V.H.:.
cursó So este MinisterIo en Ji de jUD10 ú\¡;hnc, promovico,
DO¡' el D!~ime)' t::mieilte de l;'xtmel'.{~ (E. Ro), retirado cou
- l' l' '8 ~ " 1 ')00 ,,,,,.~ n~'"l O ?",~.,arreg e 6. n. 10y 0;0 ~lB ~l.!oro úe .Iv ~) P..&. t·ra.:JJ~O . q:íf:\~-
cíE!. Saaved¡'a, on r;úplica de llutc:¡¡'izadóD. p~u'n viajm: por
1 R ".. .. t' ,., "·r '-1') ( D O' \ "''' h,'a úpUDllf~a .1~:~¡:;o.e. l.na, D. lfú.. el :\JCY .rl. • b"! ..,t;; ~ ".;.,;
Sel'll<.1;) C{)jj('éae.i.' rd ir~t\}u:t1adQ l¡~ antoi<lzttüiÓjl que ~,JhL~i­
ta; d~biell(~.{.~ mieptiLt5 r~:3j.J.a en (;1 cxJra:ilj~~r{), cUlrLplir
cuanto dispono PfH8, !t.s e!acm; 1,H,:;i.vJ.8 que ss hí'.lltU1 en
esta caso, el :re~lamento de !fr, DheceMn r.:;.enera.l da dichllS
. • . 1 1 •..•," l' .• 1(\00CiIlS!"'!!, tiprobl),Qo pm' rcm O:ü(:il (;.0 bU (te JULiO ae ;) ,
ili~erto en la, Gaceta de ]jioiirid d0 5 da "gOtlto Ei~l1icI'.te •
D~ 16E:.l oid(fD 10 uigo á ~l. llL ~pa~'a 311 co:~{}eirrÜ.0:GtG y
d . •. ~ . ,. ~ ,.." , ,> "ir;e~lis ~I~ct?S:. .tnG~ #[~l~~ar(:.s B; v. 1~. maGllOS a~o~ J.V .J.'.
drIl! 1.~ úe lUrIO (h~ l~}~)G.
© Ministerio de Defensa
f¡'ograma pal'¡l las plalas tie aju8t~rlol' y conductor.
de máquinas de vapm"
El SlIfs de la (Jeooiói1,
Jooé Marvá
Pt'ogl'amas que se cUan.
Examen teorico
1.0 Suma, l'Gsta, multiplieación y división de enteros,
'lue})f¡:I"dofJ y dócimalr,:,,·-Hi!'itemu métrico decimal de pesas
y l'.l~didas y nntigu.o de Cl\stilla con fiU" principales 'equiva-
lúncl~s.
2.° Ddb:ci~rJ. de Une¡"s, ánguluR, ;¡olf··'·OIlO(;, e1l'culo, oir-c~1r-.i'8rcneil;" eUp;J:) y <l~)pirü~.·'-·Divid.i: U~R recta en partes
igl.~¡tlei;.-'Ermml: una ge:qlfmdicmlar it mia reok,,-Tl'uzar uu
ángulo ¡gual {: ()~r(l dr.;d.o.--DivWil' u1l1nrrulo 0:.:1 IJartes itfllll-
1 no. • ". " h~..~.8.:-HaZat umt ~l¡:(JUme¡'<Jllfllaque pgse pOI' tres pllUtoS.-
li(l.l1a:: 01 mmtrc (Le ',Ul ehcuh.-'J..'mz:lr tungcutefl a circun.·
Í<mmujs.5.--T¡~l~~mXIr. elipse de jardinero y oí óvalo.-Trm:a~
do do rentas j)&mlebs. .
3.° Eieáo.-FunéU.JÍc'Jll.-A:::e,üo-UUl'bo.:lcp.«_SU8 ca~
l'ilct(ll'GS ~ pr?'pÍcii.ades prin.cipalelJ.-SoJdadurus.-Mastics y
!luh~t:m.c~,f.¡'¡ ·~·.lve2'Sa3 empleadas "l..l Iros :uutas de tubedM.-~
Pe;Jlnllcl'm:tai.J.te¡,;.
3 julio 1908
~ t ""f~O (1 t' ,~\J~ fliUl :i,~lY¡IS 1:'1'''i~ 11•• \i !I!!! mi\!
c~ntmles .
Cií'Cul(i,r. Dcbienao cubdrile tL~S pinzas de obrero
av:mtajado del MataIÍf~J d~ I~geni~ros,. dos de ellas de
ai;;;stnrl.m: ~ condroctor de maqumas <16 Vi1por y otra de
<;e;'rü]G:ro r,10lJ.fÍ.aicú, ae orden del !flxcmo. Sr. Mioistro do
~2, G¡;OD.'a. se ~1'lm:)Cja que dicl.tns plmms r.an d0 proV'CG1'·
f~6 \3on Zotn:eglo á ).aG rajgui6n~es iml¡;¡mccÍSD38:
"Lf., 1:08 designndoE! pDJ'acubrirli18 tendrán 1e>?Bcha fÍ BU
~31~~¡:8rJf¡ ¡;el ¡meldo ,le 1.250 p<;í:lOt:13 ii.m:irúec) que cadl>. ¿i(;z
arios ¡n,illentf;r{; en 4:50, haüa lh~~~2,j' ~l ¡y¡áximo' do 3.000
'OGsetau Cutl ~elld.nÚJ: á 10B tr0Ida y CiBCO r·fios da
...;L 1 r • - o... , j;;;¡,nvieios .;;2'vCUV08 CG~(iO (¡.D~er:JS ~'7en(aJ8.(lm:j 811;:/1,10 lW!O ~
Je e]:o.ím i"tOPo el Cnét;:\~G y '(ti!',.::'y}').", pi:?zo qus se (;ue~:to pm'a i;
;';;.'1 :';.PT;::..·~'-~~:;O d~~ sUhld·v", y i3U écbD f,l f1F::rUH11:u all'lH~ll de 40U
"," lI.'J ""~"""""" •• - . ~ - • 1 ..." 1 ;~~)~~""'·I""'j. toa l ) -::-q(., q;ü~ :;Jr~1:~r/l0 ti 10 \}S~U ')!'8.:.ndo en e~ l'{~P\f~'"r;~~-~~"~~J~~i~\~~'-\)l"~~:;:.':::':G;lEJJ¡ ¿~r r~r.D:ü~,~it1.l Ó8 rn~~Olli&roe'~ HptXJ-
I~"\,;,, De,· ""'"11 &J~:'et(: d0 1.:; ilo H~,',n~c do 1905 (C. L, v.Ú~::.~;;;~;~ '4(3) ;;~:]odiH.-ei!(lo pm' o·;:~,o ÓB f) de í:11rm;u 60 1907
roo L. :,x(;m. 45)) mi ci. que lca ,1.fmL'1t:n;;3s podré.u V~r los
;:~!~0 ....1,~OCj ffti6 '-'6 h~·~~ cO....liG~i.3J:G 'ti' ,"j.(~h8t(~fj (fi:.~ ss ¡e[~ 3¡n~;or.GIlo '
"'W 0;;' ;;,. ,¡-:(,:'1." 9" ,:;:'\1 ·¡.w¿xim.'; ¿X).er~ ó.o :l}¿,viemb?'oo' t'!ftláIl ~(C~. _.1>" d!_U "-~"-.J ,... • "". " ,,' ,. • Ii:!
ywIncipiG los6):ú.m:I!.'J;, qu(:~ 89 f01Pli;f<,il:D. GH Gm1.(!r.kJ~- ~
c.·;,~, 0:;:\ :cs tal1aL'eg ;le). J!¿;~'i;G;:wl eJ.a ..I.figerüero13, ante un •.n- @7:J~~~i~~~::~¡d~i!Ó~;~:~~ oficiales de Ing0Di~ioa1
D. O. nl'ipJ.. 14G ~ juno 1903 23
JJlarvá
Examc!ll llráctJ.co
Programa ¡:¡¡:u'&' !ffi p!az.a <le Gm'l'aier~ mecánico
Consistirá en eje:mtm:, on.6110ca1 de 1013 tallerf!s del 1\1:1-
terial de Ingenieros, una. pieza que elcgirft p.l interesll.uo entte
tres que le propongan los eX!ll1!inac1ores, de modo que, sin
exigir más de diez hora.s de trabll,jo, ponga de manifiesto la
práctica delnspirantc.
Ma,ddd 30 ds j:.mio de 19.0S.
Excmos. SefioreÍ'J 0.obernr,dorea mUita1'6fJ de Egdí1joz,
Oáceres, Aimm:ía l Ouenca, Or611r.1t\ y Hl.1elvB.
1.0 Suma, resta, multiplicación y división ele enteros,
quebradas y deoima.les.-Sistema mM,rico deoimal de pesas y ti
medidas y antiguo de Castilla, con BUS principales eq-llivalen- !:
cias. ~
2.o _Definición de 1:l.nens, ángulos, polígonos., circulo, cir- ~
cunferencia, elipse y espiral; dividir una recta en p!n:tes igua- },
les.-Tl'aZl1r una perpendicular ti, uos, rsoLfi.-'l'razada de tj
un ángulo igual á otro dado.·-Dividir un ángulo en dos par- ~
tes iguales.-'l'razar una, cireunfeu-encia qu.e pa.se por -tres ~,
~mntos.:-H~ülar el.centro de un c~~(::ulo.~T\::;z!.u: tange~tes
2 unn clrcunferencut.-Tra?;ur le, e.u.psn de jc~rulJ.lero y el ovt'.-
10.-TTr.zado de rectas Daml('la:J. -
3.° Hieno, fundioiÓn, ncero: BUS camct",l'OS y' pl'incipalc8
pl.'opiedaües.·-'J.'emple,. recodao y soldadurag.-i\'ülP,tics y
substancias e1ivBrsus emplGl1o.ns en las jurrtHB de -i;nbGl·iafJ.
4.° De8c;:ipcióú y 111"0 ue la:, diverBll:, he:mnnientas em-
pleada5' en un tallel' tlo aju¡;tn.-)1eBcúpcióD. etf\ be principa-
les máquinas operadoras empleadns en 10B tdler8s.-Máqui-
nas de cepillar, da tnlacbU', de frc¡;~rJ de teJ:rujlJ.l'.-ToJ:nos
y rem:whaclorm,.
Examen teórico
Excmo. Sr.: Este Coust.;1'Ía Bu::n:emo, en vh·tuti de laA
fa~ultade8 que le el5t:3,n c0l1Ir:;i-iduo; ha dcel2,l'ado con d:e~
recho á pensión á los comprendidos en ir. l'ligui'3>.lte ro1a-
ción, que principia con Vicim"¡a Ba'!!Hel [;~m¡ol;!O y termi-
DS, con Vicercte PcdrasfJ. ~.;arbaHS(lfI., Los hl'.bal'l:.lB pa:3ivos
de referencia se Bati&fm:::m. ¿, los hl~oreBadoaJ coma COill-
pJ:endidos en lús loyes y r€glameutos que 136 expresan, por
l:J,a Delegaóonas d0 Hacienda de lns ~)r.ovincias y dosde
las fechns qus so condgn,;,n 0:d~~ sUB:::·di~'_b.. ¡:e!aGiúi1; e:1~
tendiemloso ouo J.oB''ladl'er> 1)Oi1i'!.lf.} Qe ka c'.:~.usantu8 dü;fw-
t,üán el bO!leflci(¡ (:In. eüpai;ticip~1.Ci6n y sin nec0sidad d.e
nueva dec!a:ru,ción en favor del qllo EObreyiV3 y }ea viu-
daa mientrlls conss;~v:m su actmü eGtei~c.
Lo que manHlestG á 'l. E, P¡¡''i.'[l, su ci)!loeimicn~:oy
efectes consigllientiJe. Dins gUD.l'C,0 éJ Vo :r~. muohos r.:!1os.




Ponel- en r.ng~~ch[t l1l1fl IT1áquina ele vapor y sostener CO)l 1,
regularidad y economía su funo;_onamiento.-Collsta:ub: y \:
ajust.ar una pieza de una máquina de vapor, entre tres que le
propong~:m los examirw.dores, de modo que, fJin exigir más




4.° 1':OCiOD.0S genBrD.lE¡3 üe 1us máqnIuH8.-De la palanca IT
y sus espscicfJ.-li.nedas dentadas y COl'l'ens Ein lln.-Volan- ~1
tel'l.-Rzguladores de Ínorz:J contrHuga.-MoGol'eg: Diversas :,
espeúief:io--Ideuf'; geneTB.les sobre callte¡·uf:".--DC;~0;:inción eonl- t1
pleta. de UUI), máqniu<" de vapor con condensacióx;.:--El(ll:jcríp. ¡;
crón de una tmngmisiáu: ,j.rboI, cojinetes, eng!.'as~dores, co-
rreas, etc., cte.-Moclo e1.e cmpalmlil' la!' correas.-]}lóto<lcs"
para iú1pedir líls ~ugas de V:J.por y de agu.a. f~
~ ~
© Ministerio de Defensa





El !n¡¡I,cctoz genornl J
.]osé B~rt'lErJ.tu:;r;
Cin"ulaí< :COS jefüi:: do Jos CU;:1'(,03 ;) uni':la:}€s en que
h,l,Yll ~;Grvid.o en :B';J.iri '1>:'8 81 wld:u1o iosó Cid Siofa, se
sel"Ji::áll maT.jLHt1l'~O co:.! t,rt;mich~ 1. esta. Insp3ceióll ga-
neraL
Ivhc1úd 2' da jutío d0 1908.
Gtúu.la:r.. L<l!3 ComislO:ll:8 .l,íquidr.(io1'ae de l?!'l cuer-
pee 6 llnll,1~4cit;s pr(·e2d.0X~!~.:".:8 GC \._A.1~··O:i el} q.nr·) hublGfO.. ssr-
vido r;l i3o.td".do p~'ClcG¿¡<.lnk) d.fl! ¡·egimi.cllto 0.5 Iufa:Gteríl1
d..~ .(lsh~ núm. 55, C~\~'i~tGl~ t')ru8:51-a ~jlh\ deB8mbgrcario en
8antir,go de Cebn, dd VJ,p~)r cRnin:'. Mf1d~~ CristiDfP en
16 d0 abril da 1895, ce 86J:vin,í,D. E'2¡~llife¡Jtf¡r!.v COli urgan-
ci", nl g'2;:~01'SJ luspsetol' {¿D b, CO:YÜBlIl,ll Jiqnif.o'dora de
lS.f: Capitt:n.i.~~~ g~~rierr..l~:8 y S~J.binspücei(;n.es de U~tramar.
~;(udrii 2 ¿e juUo d:;¡ 19;)8.
¡ Dios gú&:,de á V. E. mnchas n'i~cs. I'(\a\lriJ. 30 de
¡. junio d.e H)0S.
I
1,
1 E.~crrJ.oo Sefi.or t~obe':nador rrdlitnr de Mad¡licl.
I Ii)Kcillc¡;. SEli.imt3 In;;psefoor di) la C!)m!S~Óil!iq:1irladora de
¡ lf:<~; C:l!)it¡,nia3 g;;lJ(~t'f¡!tS y SUI¡irJ.sp\::cciou(!,8 da Ultru-¡ :¡x::;,r, Ol"decH,i:cl' dflPii¡1;(!3::a GU8rl'l', y Sefíor Jefe de
¡ 19, Cf¡n:(1sión. liquLdfdpl',' do la Idf:ndenci.~~ milit~¡: de
1 Cuk;. -
E:Z.üffiOo gr.: En ''Vista 03 .h~i illstf\TIcia p!tJlncvida por
C. t~T~oti;.;~~ de~ ~~3~ ~~ ~~¡(¡~u:1Tdr;, Tf':9idente en efrií,~ ca;tE',
ccJl6 d3 F';¡Sllc¿¡,l'¡:nl núlx:. 4:2, l:r:tn3:melo, ~:i:l nombra y
r6p!~sa~ü:~u~i.6n. ~13 Jes ~L~ES. Atvarez, Floreo y Comp.a, dal
cO::O.el'cíc qUüfuexon de Pr:eJto Pr1ndpe (CUb3), snliej-
tan.do ~l 3bo!lG ae 25.124lg~· pE~(J~ IJC~ nUDJ.inist¡oa do rD- !
p~ y caj;¡¡~,do en 01 C'."€:\;j U,83 al dis<lelto r(>gimien.to de la 1
OO2':m::,& y,;·Ó,';..Y.l; 3 y nI bat:,Uór;, Caz,~,(J.(lr6¡; de Talavera mL,.,- 1
D::'/:!j'O /¿,~ 18 Jnnt~, de f;fEI.~ Ljf.lpeeC;óf~ g(mtr::¡.l, de c'J:::Jfo!:.. 1
v:-;id~.a COi]. lo iufo:·;n!J.do po:~ 19. C(;mlsi.ón liquidadora d~h~ k·~cn1:.mcia illmh~)~ Ge C':ba y Ü:de::3ción de pi,gO!l 1
1
,
d~ f~rj,er.:.tg;J :Y e:::: u.~o dt~ tus ¡~cuJJ,ad~8 ~tUl} l? concea
"
H1" ls
XEB.J orden de 16 (iél junb de 1903 (.D, C'. f.}.úm. 130) y el I
fi,:>:i:im::lo 5'1 ¿¡.el ;'~f:l d.(:<Cl".lto di-) B de dic:i.:¡mors de 1904 \
(D. O. ::)Úirl. 275J, hr, a'.::o..d'.1do .','"c(,:;}ocer ei cré·:lito de 1
19.6Bt!:{37 peGos, Ct~ya c~~,:iJ.ti}.;1d debJ!:p~ ser nbóua,d~, con ~
aIT8gl.o t~ lO W8cept,uado '3U J:;.i, 113.7 de 30 d.e julio de 1904 I
(ü. L. núm. 185), comn prevbu3 la ):ealorden de 15 de 1
1
;
julio da 1905 (a. L. núm. 13B), prfl.' pertenecor 108 E:iumi-
Ui~~f.\)E enyo !rnl)t}~·t,e 8B m.{=;~lcic'.Gfj á épocg i]Cil:3tei·ior ti.
p,3mm:'o Q6 julio da 1882; ch.bienJ:J aplic;':tGI'l Jfcré¿ito de ¡
5.440'50 pesos, reB~O (((:) Ir3 ;~·ec!am~~ció~. de 25.!2-1'8? -pe- I
,. . 1 ;',.:."... .-'-;' " 1, (' "6 ~it Q •.:. ':0' -~ : 1 ",ce I• ,,(:3; ..0 G_~.,rD'l>.~lr.;ÁO pbr¡:¡· ,_k c. (L,O~ ail,8J.., re;,:, /', 11.!. - 1"
::lhS )'.t c:('~",da dfi 1.° fle juli.o de 16S;; y la h:,y do conver-
"tón 21:·ch8 1 del rr-C'3 "! añ0 últ7.B~x;~3~1ú3 citedcB, á cuyo
efectG d hÜ';l:;'('sac!o 11t:lá m~t0 h~ Dirección general do la
ID6U;]g ;)úblictl, la opcrtm:;::1, r.ce1n,ma.c.!ón, Gon f.I-~·regb ¿, lo
.¿;jzP!~GS~jC :!D. le l~~~l O:..'d~ll1 de Ji~~:cif)ndü~ O.a ~s c.t1. L"'C!::t:-7~~O
~3 ).9G1?;1l
~\ .
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